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La presente investigación demostró cuál fue el perfil del visitante del Museo del 
Convento de los Descalzos, distrito del Rímac, esto debido a que se tuvo que tener 
en cuenta las diversas características que tiene una persona para poder brindarle un 
servicio de acuerdo a sus necesidades y preferencias  
En esta investigación se ha realizado un estudio descriptivo con el fin de conocer 
todas las características que cuenta y tiene el visitante al momento de visitar el 
Museo del Convento de los Descalzos, las cuales influirán en la toma de decisiones 
de cualquier actividad o servicio que preste tal visitante durante su estadía.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la Universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se considera los resultados del procedimiento de la información 
recogida. En el capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. En el capítulo 
V, se considera las conclusiones. En el capítulo VI, las recomendaciones y por 
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El principal objetivo de esta investigación fue determinar cuál es el perfil del visitante 
del Museo del Convento de los descalzos, distrito del Rímac, el cual se realizó en un 
tiempo de 4 meses, en el año 2016. 
La presente investigación fue de tipo descriptivo, la población que se estudió fueron 
los 3000 visitantes que llegaron al Museo del Convento de los Descalzos durante el 
presente año, obteniendo de éstos una muestra de 67 visitantes que fueron 
estudiados para el presente estudio. La muestra se seleccionó con un error 
muestral de 10%. 
La metodología del presente estudio se realizó mediante fuentes secundarias, donde 
se recurrió a tesis y artículos científicos. Los datos obtenidos en este estudio 
provienen de los resultados logrados por la aplicación de una encuesta, que utilizó un 
cuestionario de 14 preguntas. 
Como conclusión se puede manifestar que el perfil sociodemográfico de los 
encuestados que visitó el Museo del Convento de los Descalzos en el año 2016 está 
compuesto en su mayoría por mujeres, de un promedio de edad de 18 a 20 años, 
siendo gran parte de ellas solteras, teniendo como grado de instrucción universitario; 
usando como principal medio de difusión el internet para dar a conocer o buscar 
información por cuenta propia. Además se tuvo como recomendaciones realizar 
estrategias para que puedan implusar al museo como un buen atractivo que sea 
reconocido y visto por todos. 










The main objective of this research was to determine the profile of the visitor of the 
Museum of the Convento de los desclazos, in the district of Rímac, which was made 
in a time of 4 months, in the year of 2016. 
The present study was descriptive, the population studied was the 3000 visitors who 
arrived at the Museum of the Convento de los descalzos during the current year, 
obtaining from them a sample of 67 visitors who were studied. The sample was 
selected with a sampling error of 10%. 
The methodology of the present study was made using secondary sources, where 
theses and scientific articles were used. The data obtained in this study come from 
the results obtained by the application of a survey, which used a questionnaire of 14 
questions. 
In conclusion, it can be stated that the sociodemographic profile of the respondents 
who visited the Convento de losDescalzos Museum in the year 2016 is composed 
mostly of women, with an average age of 18 to 20 years, most of them single , Having 
as degree of university instruction; Using the internet as the main means of 
dissemination to publicize or seek information on their own. In addition, it was 
suggested that strategies be implemented so that they can be considered as a good 
attraction that is recognized and seen by all. 
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